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Kartan signum - 
Kartsignum 
Aa, P. van de I.2./107 
Akrel, C.  V.3.b./1  
Akrel, Fr.  I.2./31, I.2./57, III.2./15, III.2./20, III.2./21, 
III.4.a./3-4, III.4a./7, III.4.a./9-10, III.4.c./5 
Aminoff, B.  III.5.b./8, III.5.c./12-20 
Andersson Utter, E.  III.2./62  
d'Anville, J.  I.1./30  
Aschehoug, H.  I.2./40  
Aspegren, H.  III.2./22  
Aspelin, J.R.  III.2./53  
Beckman, C.  III.2./11, III.2./15, III.2./62 
Bellin  I.2./55  
Bellin, M.  III.4.a./31  
Bergqvist, C.  III.15.b./1  
Berry, W.  I.2./109, I.3./20 
Biurman, G.  I.2./27-28  
Blaeu, G.  I.1./5  
Blaeu, G. & J.  I.2./88-89  
Blaeu, J.  I.3./28  
Blaesingh, C.A.  IV.4./9  
Bonne, C.  I.2./125  
Borghi, A.   III.2./101  
Boström, J.  III.3.b./150  
Bougt  III.6.b./2  
Bowen, E.  I.2./75-76  
Bowles, C.  I.1./26  
Brion  I.2./73  
Björk  III.6.b./5, IV.3./6 
Brotherus, S.  III.5.b./2  
Buache, Ph.  I.2./99-100  
Bureus, A.  I.2./4-4a, I.2./8,  I.2./11-11a, I.2./44, I.2./47, I.2./66, 
I.2./88-89, III.2./1, III.2./3a 
Bähr, D.  III.5.c./17  
Böehmio, A.G.  I.2./90  
Börjesson  III.6.b./5, IV.3./6   
Carl XI  I.2./12  
de Cassini  I.1./8  
Charles II  I.2./109, I.3./20 
Cluver, P.  I.1./29  
Cot, J.  III.6.b./2  
Cóvens, J.  I.1./7, I.2./17-18, III.1./65-65a 
Danckers, J.  I.2./139  
Danckerts, J.  I.1./18  
Danielsson, J.R.  IV.2./2, IV.4./10 
le Dauphin  I.2./25, I.2./123 
Delarochette, L.S.  I.2./74  
Delisle, G.  I.1./7&9, I.2./16-18, I.2./99-100, I.2./122 
Desnos  I.2./73  
Didot  I.1./31  
Donis, N.  I.2./29  
Duke of Shandow  I.2./79  
Dunn, S.  I.2./134  
Ehrenström, A.  IV.3./24  
Ehrensvärd  III.5.c./4, III.5.c./20, IV.3./4   
Ekman, C.  III.6.b./2  
Ekman, L.  III.6.b./2  
Ekman, L.V.  III.5.b./4  
Ekmansson, Fr.  III.5.b./1  
Ekvall, J.U.  III.1./11  
Elmgren  III.6.b./1  
Enagrius, C.E.  I.2./31  
Engelstad  I.4./1  
Faden, W.  I.2./72 & 74  
de Fer, N.  I.2./48, I.2./123   
Fieandt, O.C. von  III.3.b./1, III.6.b./4, IV.3./11-14, IV.3./27, IV.4./2-3, 
V.3.b./1 
Finckenberg, J.A.  III.6.b./2  
Fleming, H.  III.6.b./2  
Frenkell, O.R.  III.6.b./2  
Gadolin, D.  III.5.b./1  
Galliar, C.  I.2./7  
Géte, A.E.  I.2./133, III.5.c./4, III.5.c./20   
Gibson, J.  I.2./54  
Gillberg, J.  IV.3./4&7, IV.3./9-10&17   
Giraldon  III.1./12  
Giöker, A.  III.5.b./74  
Gleditsch, K.  I.2./40  
Gleerup, C.W.K.  I.2./4a  
Goetz, F.  I.2./59  
Goos, A.  I.2./8  
Gottfried, J.L.  I.2./47  
Granberg  III.6.b./2  
Grimel, J.  III.2./7  
Gripenberg, O.  IV.3./14  
Gustav IV Adolph  III.1./1-2  
Güssefeld, F.L.  I.2./95  
Haartman, L.C.  III.6.b./2  
Hagström, C.P.  III.5.c./35  
Hamilton Moore, J.  III.4.b./2  
Hansson, H.  III.6.b./1  
Harris, J.  I.2./79  
Hasio, J.M.  I.1./25  
Hass  I.1./8  
Herisson, E.  I.2./125  
Hermelin, S. G.  I.2./31, III.1./1-2, III.1./188, III.2./19a-21 
Homann, Heirs  I.1./25, I.2./90, III.1./8-8a, III.4.C./4, IV.4./5 
Homann, J.  I.1./17, I.2./12, I.2./13a,b, c 
I.2./14-14a, I.2./19, I.2./103, I.2./127, I.3./32 
Hondius, H.  I.1./2  
Hällström, C. P.  III.1./188, III.2./19a, III.2./20-21 
Ilmit, E. F.  III.2./5  
Inselin, C.  I.2./48  
Jaillot, H.  I.2./25, I.2./91, III.4.b./17 
Jansson, H.  I.3./29  
Janssonius, J.  I.1./14, I.2./20, I.2./43, I.3./2 
Janvier, J.  I.2./102  
Jägerhorn, G. H.  IV.4./2  
Jägerhorn, L.  III.6.b./2  
Kajanus, G. A.  III.5.c./5-6  
Kauffer, M.  I.2./49  
Kaysersch, R.  I.2./95  
Keulen, G. van  III.4.b./3a-3b  
Keulen, J. van  I.2./101, III.4.b./19 
Keyser, J.  I.2./60, I.3./12 
Klercker, C. N. af  IV.3./3  
Klint, E.  III.4.a./8  
Klint, G.  III.4.a./8, III.4.a./11, IV.3./7 
Klöfversköld, E.  III.6.b./1  
Lacy, Gr. von  IV.4./1  
Lapie, P.  III.1./12  
Lattré, C.  I.2./102  
Lefren, J.P.  IV.3./15  
Le Rouge, G.L.  I.1./8, III.1./206 
Leyoncrona, C.  I.2./78  
Lille  III.6.b./2  
Lindfors-Erben, von  III.5.c./5  
Litorin  III.6.b./2  
Loon, M. van  I.2./123  
Loskovskij, F.  IV.4./8  
Lotter, G.  III.4.c./6a  
Lotter, M.  I.2./22  
Lotter, T.C.  I.1./9, I.2./9&51, III.1./5 
Lundgren, C.G.  III.5.b./12, III.15.b./2 
Lvodovico XIII  I.1./2  
Lybecker  IV.3./6  
Magnus, J.  I.2./1  
Magnus, O.  I.2./1-2, I.2./130 
Maj, S. C.  I.1./15  
Maijerum, T.  III.4.c./4  
Malmström, A.  III.5.b./8  
Mankell, I.  IV.3./18  
Mariette, P.  I.1./3, I.2./92, III.2./1-3a 
Martinsson, M.  III.5.b./7  
Massa, I.  I.2./142, I.3./2, III.2./1 & 3a 
Matfeev, Feodor  IV.4./7  
Mayer, T.  III.4.c./4  
Mercator, G.  I.3./11, I.4./1    
Moll, H.  I.2./21, I.2./132, I.2./140&143    
Moore, J.  III.4.b./2  
Mortier, C.  I.1./7, I.2./17-18, III.1./65-65a 
Myles  III.6.b./2  
Müller, F.  I.2./121  
Münster, S.  I.2./5, I.2./131   
Möller, C.A.M.  IV.3./10, IV.3./15    
Nagajev, A.  III.4.b./27  
Nissen, P.  I.2./40  
Nolin, I.B.  I.2./66  
Nordenankar, J.  I.2./95, III.4.a./2-10 
Norlind, W.  I.2./4a  
Nygaard, W.  I.2./40  
Nymander, C.I.M.  III.6.b./3-4  
d'Orleans, L.P.  I.1./30  
Ortelius, A.  I.1./1, I.1./24 
Palairet, J.  I.2./133  
Palmen, E.G.  I.2./3  
Pasquali, G. V.  I.2./65  
Pedischeff af  IV.2./4  
Personne, L.E.  II.1./1, III.5.b./14, III.5.C./21 
Peyrounin, A.  I.1./3, III.5.c./21 
Piscator, N.J.  I.2./8  
Pitt, M.  I.3./29  
Pomoel  III.6.b./2  
Ponheimer, K.  I.2./128  
Prince Charles XII  I.2./16, I.2./99-100, I.2./122   
Ptolemaios, K.  I.2./129&131  
Quad, M.  I.1./10  
Reilly, F.I.I. von  I.2./121  
Reinecke, I.C.M.  I.2./87  
Richter, H.  I.2./4a  
Robijn, J.  III.4.b./21  
Roccoxio, N.  I.1./1  
Roos  IV.3.2./2  
Ruuth, J.V.  III.5.b./3-6  
Salingen, S. von  I.2./3  
Salmson  IV.2./5  
Sandrart, J. de  I.1./16, I.3./15   
Sanson  I.2./26, I.2./109, I.3./20   
Sanson, G.  I.2./91-92  
Sanson, N.  I.1./3, I.2./46, III.2./1-3a    
Sanson, N. filio  I.2./7  
Sanson, S.  I.2./25  
Sayer, R.  I.2./80-81, I.2./134   
de Scheffer  I.2./66  
Schenk, P.  I.2./16, I.3./1    
Schraembl, F. A.  I.1./26  
Schreibern, J. G.  I.2./50  
Schütz, J.  III.1./3  
Senex, J.  I.2./78-79  
Seutter, M.  I.1./15, I.2./10, I.2./51, I.2./110-110a, III.1./4, 
III.2./6, III.4.c./7, III.4.e./2         
Simelii, J.  I.2./3  
Smalén  III.6.b./2  
Smeds, H.  III.3.b./65  
Smit, Ja. F.  III.2./5  
Stridbeck, J.  I.2./58  
Strömcrona, N.  III.4.c./54  
Tavernier, M.  I.2./137  
Terckoi, L.  III.2./4  
Tilgmann, F.  III.2./53, III.15.b./8-9    
Tillberg, I.  III.5.b./5-6  
Tillemont, J. N.  I.2./66  
Tirion, I.  I.2./60, I.3./12   
Tärnström, C.  III.2./10  
Utter, E.A.  III.2./62  
Valk, G. & L.  I.1./6, I.2./67&77   
Vaugondy, R. de  I.2./138, I.3./22   
Vicariat, S.R.I.  I.2./51  
Vind, A.  I.1./15, I.2./22, I.2./49&51, I.2./110a, II.2./6, 
III.4.C./6a-7      
Vindel, A.  I.1./9&15, I.2./9-10, I.2./22&51, I.2./110a, III.1./4-
5,III.2./6, III.4.c./6a-7 
Visscher, N.J.  I.2./8, I.2./94, I.3./1    
Wallberg, G.  IV.3./4  
Wallgren, G. V.  III.2./100  
Weigel, Chr.  I.2./15  
Werming, N.G.  II.1./1, III.5.b./12-14 
   III.5.c./21  
Wetterstedt, E. af  III.2./11&15  
Willebrand, E.  III.6.b./2  
Willebrand, R.  III.6.b./2  
Winter  III.6.b./2  
Wit, F. de  I.1./4, I.2./6, I.2./93, III.1./65-65a, III.4.b./1 
Zatta, A.  I.2./65, I.3./19    
Zuliani, G.  I.2./65  
Åkerland, E.  I.2./28, III.4.a./2, III.4.a./5-6, III.5.b./13, III.5.c./21    
Åkerlund, E.  III.2./11, III.4.c./6b   
Åkerman, A.  III.1./108, III.4.c./5   
 
